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Boar's Head Dinner Dec. 10 
In the 14th century, a 
student of Queen's Col(ege 
Oxford did not know his 
philosophy. Today a celebra~ 
tion is held for over 650 
students and faculty at 
Waterloo Lutheran Univer· 
sity. 
1'he student, it seems, was 
somewhat similar to those of · to-
day and had been neglecting Ar-
istotle's philosophy. As an on-
eoming test caused him to· pan-
ic, he sought the isolation and 
inspiration of nature and walk· 
ed into the woods accompanied 
by Aristotle's text to "cram'' for 
the test. 
It seems this same student 
. was charged by a wild boo~r and. 
lacking_ a weapon, turned to the 
only thing he could fin!}, namely 
Aristotle's book of philosophy. 
He thus saved his life by thrust-
ing his book of Aristotle down 
the throat of the charging wild 
boar. 
The great wild boar choked on 
Aristotle, the Oxford students 
made a celebration of the occa-
sion (still carried on today.) and 
. this same ceremony is now a 
tradition at WUC to be held 
Thurs., Dec. 10 by the Ctrcle 
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K Club. 
The procession which winds 
its way between the tables sea-
ting the 650 students and fac-
ulty in the theatre auditoriam 
is led by a jester, a chef carry-
ing a cleaver, one with a turkey 
· and two carrying the boar's 
head. Another chef carries a 
Christmas cake and another a 
flaming pudding: Six monks 
carrying lighted candles will 
. preceed the choir who will be 
. singing the Boar's Head Carol. 
Dave Irvine, Chairman of the 
committee representing Circle 
K , has announced that decora-
tions and other entertainment 
features will be bigger and bet-
ter than ever. Guest spaker for 
the evening is to be announced 
later. 
Who Hooked 
The Hawk? 
· . By now. you are probably all 
familiar with the friendly lit· 
tie Carnival Hawk which appear-
Warning: 
Parking 
Administration has asked the 
co-operation of all WUC stud-
ents in regard to parking fur 
Convocation Day. 1'wo parking 
lots are being reserved for stu-
dents: numbers 8 and !l behind 
Willison Hall and the Semmary 
All others will be reserved for 
guests. Any students' cars f,lur.d 
in these areas from 10 a.m. to 
10 p.m. will be towed away. 
ed in last week's Cord and alsG 
on the Carnival bulletin boarrl. 
(Note. I said did appear on the 
bulletin board. It seems some-
one just couldn't .resist him. 
The publicity and decoration 
committee, who spent consider· 
able time preparing him for his 
big debut, would sincerely ap-
preciate his return_ to his home 
roost). 
Up until now this dear little 
fellow has just ·been known as 
the "Carnival Hawk". But we 
feel that he should have a more 
influential name. Thus the Wi.n-
ter Carnival Committee is soon-
soring a Name Contest f•.lr him. 
All suggestions would be greatly 
appreciated. Put your thinking 
caps on and when your brain 
wave strikes. rush over tl' Mr. 
Nichols' office on the lo•vE'L· 
floor of the SUB building and 
(Continued on page 2) 
PM To Be .Joined 
By Senator _MacDonald 
By Sue Bricco 
The Prime Minister of Canada and a former Sen-
ate Leader and federal Cabinet member will grace the 
eampus of Waterloo Lutheran University tomorrow. 
A SURVEY 
Canadian 
Campuses 
·And liquor 
by Canadian University Press 
Canadian students' attitude· 
t-ards university liquor re-
gulations is generally one of 
overt acceptance or "bottle-
under-the-table" rebellion, a 
nation • wide survey showed 
... 
The survey indicated most 
. students show utter indiffer-
ence or contempt for univer-
sity liquor regulations; regula-
tions are ignored on almost all · 
Canadian campuses; and stu-
dents usually get away with 
it. 
Disciplinary action by campus 
or city and provincial police us-
ually occurs only when drinking 
is accompanied by rowdy and 
disorderly public behavior, not-
ably at football games. For ex-
_ample, a student's court at the 
University of Western Ontario 
reGently fined four students $50 
each for · "conducting unbecom-
_ing students" and illegal drink-
ing at a football game between ' 
the McGill Redmen and the 
Western Mustangs. 
Queen's University reported 
liquor regulations have been 
strongly enforced on campus 
after a bottle was · thrown · from 
the football stadium injuring ~ 
passer-by . on the street la,st 
year. 
But, in most cases, campus 
The Right Honorable Lester 
B. Pearson and Senator W. Ross 
MacDonald will be the two not-
ables at the special convocation 
to install Sen. MacDonald aa 
Chancellor of WLU. 
The post has been vacant 
since the death of W. E. Euler, 
the first chancellor, in July, 
1961. 
· Prime Minister Pearson will 
be awarded an honorary doctor 
of laws degree. He will also be 
the guest speaker at a banquet 
honouring the new chancellor in 
the evening in the dining hall. 
Prior to this, there will be an 
official reception in the Torque 
Room. .. ...... ' 
Several hunt!- .:; !;u<.~·~ from 
all levels,r:rl government and 
from educational institutions ac-
ross Canad.a and the United 
States are expected to attend 
this function. 
There il, however, a liawt.iiN 
..afin9 capadty In tfote Theatre 
Auditorium and onlv 200 tickets 
are .being reserved for students • 
police and universitv authorities 
turn a blind eve to · breeches of 
universitv liquor rules. 
A probe of discinlinary pro-
blems associated with university 
liquor regulations. the survey 
asked the editor of campus 
newsnapers to assess student at-
titudes toward regulations, en-
forcement by campus police, 
fraternity practices toward prov-
incial and camnus liquor regula-
tions. and police attitudes to-
ward provincial re_gulations . 
A majority of universities re-
ported a total ban on liquor Oil 
campus but · onlv one of the dry 
universities, Sir George Wil-
liams. said rules were fullv ac-
"cepted and respected. Of the 
others. three blamed enforced 
teatotaling on religious tradi-
tion . 
"The university was started 
by a lot of Presbyterians wh4:t 
had queer ideas about drink and 
(Continued on page 2) 
Miss Musa Lincke, University of British Columbia, M~ 
Canadian University Snow Queen, 1964. 
Page . Two , THE ,CO ltD WEEKLY 
LIQUOR Playboys 
Beware (Continued from Page lJ 
t:he other good things of life", 
chided the University of Mani-
toba. Acadia University and Mc-
Master University concurred, 
suggesting Baptist abstention 
had a hand in banning liquor 
on campus. 
Some universities reported 
liquor regulations are strictly 
enforced and students are at 
least careful to obey in the open. 
The University of Western On-
tario reported students "would· 
n't bring a bottle with them" to 
university functions, but fre-
quently drink beforehand. Liquor 
is sold to students, frequently 
minors, at off-campus dances at 
Newfoundland's Memorial Uni-
versity. 
The University of Alberta re-
ported students bow to univer-
sity regulations but often snub 
their noses at provincial liquor 
laws. 
On the other hand, at the Uni-
1'ersity of Guelph, liquor regu-
lations are reportedly disregard-
eo. Bottles are openly bandish· 
ed at football games, although 
theoretically the penalty for 
drinking on campus is expulsion. 
Three universities said drinks 
are permitted in designated 
locations on campus, or at of-
ficial off-campus university fun-
ttions. At Bishop's University, 
where students are allowed a 
.. quiet drink" in residence 
rooms, and at Carleton Univer-
sity, whe. 2 alcohol is allowed in 
residence and in the official stu-
dent lounge, few problems con-
-e•·"'"cr liquor were reported. 
At ···v~-n .T·~'versity, where 
Jiquor is banned u .... campus but 
allowed at university functions 
in the ·off-campus Students' 
Union, student drinking is ap-
parently no problem. 
0£ all the universities in the 
survey, only the University of 
Waterloo reported no campus 
liquor regulations. Provincial re-
gulations, however, are strictly 
enforced. Student drinking on 
campus is treated as a respon-
sibility of the provincial and 
campus police. 
The survey showed that while 
city and provincial police strict-
ly enforce provincial liquor 
laws, most campus police act 
only when pushed or when of-
fences cannot be ignored. 
·The minimum drinking age is 
21 in all provinces except Que-
bec. Two Ottawa universities 
said many students crossed the 
river from Ottawa to Hull; Que-
bec to obtain liquor. I~ all provinces, liquor is al-
lowed in place of residence or 
licenses establishments. 
Fraternities often avoid bow· 
ing to university and provincial 
regulations, the survey showed. 
"The fratman's attitudes to 
liquor are much like the engine-
er's - largely vocal and not 
very mature," said the Univer-
sity of Manitoba, adding that 
periodic police raids on off-
campus fraternities are often 
followed by charges under prov-
incial law. 
EUGENfS 
STEAMBATH 
Students $1.00 
SH 3-7855 
2162 King St. S., Kitchener 
BERKLEY TAVERN 
"SMORGASBORD" 
1405 King E. Kitchener 
Noon -- $1.70 
Evening -- $2.50 
After Show -- $1.00 
9 p.m. to 1 a.m. 
Licensed under Liquor 
·License Act 
The University of British Col-
umbia said though fraternities 
serve alcohol to minors they "do 
not get in trouble with the 
RCMP if they restrict drinking 
to the fraterniy house." 
"Some fraternity members 
drink a great deal, but frater-
nities here are in so precarious 
a position that no campus and 
few provincial regulations are 
broken," observed Newfound-
land's Memorial University. 
At McGill University, frater-
nity "rushing" is dry, but part-
ies at which alcohol is served 
are held at private homes. Frat-
ernity open houses were recent-
ly banned on campus, but tic-
kets are now readily available 
for "closed parties" at which 
liquor is a vail able. 
MONTREAL (CUP) - -Academia 
seems to be down on playboys 
this year. 
"One of the basic problems of 
contemporary playboys is their 
appreciation of low frequency 
and high fidelity in sound, and 
high frequency and low fidelity 
in women," an audience at Mc-
Gill University's United Theolo-
gical College was told Nov. ,20. 
Dr. Andrew Walsh knocked 
the "playboy syndrome", saying 
the modern man o~ pleasure in 
his flashy sports car and "cool" 
dress is a pleasure oriented, 
hedonistic sort, "victimized by 
an:xiety and frustration and 
playing at masculinity in the 
shadows." 
He said the luxurious Playboy 
Clubs provide the playboy with 
an emotional outlet while the 
scantily dressed bunnies act as 
infantile sex-objects. 
In spite of reported dissatis-
faction with campus liquor reg-
ulations, the survey showed stu-
dents are making little effort to 
change existing · rules. 
Some university newspapers 
are forbidden by provincial law 
or university regulations to ac-
cept liquor advertisements. 
Queen's University and the 
university of British Columbia 
both reported attempts to get a 
pub on campus. "We'll never 
get a pub but everybody drinks 
both on and off campus any-
way," said UBC. No liquor lic-
ense is granted within five miles 
of the university. 
SISA AND IUS POORLY 
ATTENDED 
CUSO Head 
At U Of W 
Mr. Bill McWhinney, national 
secretary of Canadian Univers-
ity Services Overseas, will be at 
the University of Waterloo this 
Friday, Dec. 4 to explain CUSO's 
activities to interested student~ 
from both Campuses. Slides and 
films will be' shown and a dis-
cussion will take place in room 
P150 at 3 p.m. 
CUSO is a Canadian-type vol-
untary peace corps which oper-
ates without government sub&i-
dies in Asia, Africa and the 
West Indies. All graduating stu-
dents are eligible to apply and 
can obtain forms and further in-
formation from Mr. F. Nichols, 
Susan Hogarth, or Paul Perry. 
WUC's interest in SISA and 
IUS demonstrated itself apt-
ly at a meeting concerning 
Larry Hansen's report on 
that conference held in 
Montreal recently. 
There were exactly fjf. 
teen people present. 
The group consisted mainly of 
the reliable "old guard", Stu-
dent Council members and the 
like and one or two students 
who had probably wandered in 
from the cold to seek w1nnth. 
Mr. Hansen said that at the 
conference, the student dele-
gates to SISA made a strong de-
nunciation of the government of 
South Africa. He declared that 
the delegates felt there was a 
"moral obligation on the _port of 
all Canadian students" to pro-
test the apartheid poli<;y being 
carried out by Prime Minister 
Verwoerd and his ministrv. 
Ed Neigh who reported on the 
IUS conference stated that in 
its initial beginnings, JUS was 
a · Communist-dominated organi-
zation run by "professional pol-
iticians." 
They wielded an enorm-
ous amount of power, so 
great that under Common· 
ist influence, the executjve 
We at Graham Petroleum 
thank you the Students and Staff 
for your Patronage ~d wish you 
all a Merry Christmas. 
DELTA Hi-Y 
presents 
Rompin' Ronnie Hawkins 
with 
Robbie Lane and The Disciples 
Saturday, December 5th, 1964 
SEAGRAM STADIUM ~- Time 8:30-12:00 
Admission: $1.50 advance, $2.00 at door 
ousted the Yugoslavian stu-
d e n t delegation without 
consulting the other mem-
ber countries. 
However, the present IUS has 
rid itself of much of this stigma 
and is attempting to provide 
much needed services to stud-
ents all over the world. 
Kiddies Day 
At WUC 
The hallways and corridors of 
WUC have been invaded by a 
horde of high school students 
from suburban Toronto. 
The group of approximatdy 
thirty-five from Alderwood Col-
legiate in Etobicoke spent the 
whole day, Wednesday, touring 
the university as prospec~ive 
students of the next few years 
The agenda included an op-
portunity to sit in on a typical 
university lecture including Bus-
iness and Philosophy, and lunch 
in the Mezzanine Dining Hall. 
Made in England, 
brushed leather. 
sand color. 
by 
(genuine planta~ 
tion crepe soles). 
Walkwel Shoes 
182 King St. W. • Kitchener 
Phone SH 5-7881 
Friday, December ol, 1964 
CARNIVAL 
(Continued from page 1) 
present him with "'I'he Name:• 
Slip it under the door if the of-
fice is unoccupied. The contest 
will . end next Friday, December 
11. 
Mr. Nichols will be accepting 
applications to escort the eight-
een university Car;1i val Quem;s. 
(Your big chance, fellows!) The 
closing date for ihcs~ applica-
tions is also Dec. 11/64. 
() 
A Lady's 
LUCKY STBIKB 
The lady's heart and 
torso will be well 
warmed b1• the claHic 
s\\"eaters w-hich the pro-
prietor ofje1s as Christ-
mal· gifts. A wealth of 
color is present for your 
perusal and purchase. 
Ross Klopp 
Ltd. 
Waterloo Square 
Open Every Evening 
'Til 9:00 
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Our London Correspondent 
Mr. Barry Barlmann has been 
quite fortunate this year to take 
his third year in Honours Poli-
tics at the London School of Ec-
onomics. He has graciously con-
sented to write a series of arti-
cles for our newspaper which 
will include comparisons of 
Canadian and British university 
life, comments on British poli-
tics, and any events which arise 
that are of interest to Canadian 
students. Mr. Bartmann will be 
· returning to W.L.U. for his final 
year. 
resentatives in comparison to 
the mass of Thais and Icelan-
ders and what have you. 
'I'he London School of Econ-
omics was first established by 
Sidney and Beatrice Webb. 
George Bernard Shaw lived in 
the upper floors. After some 
time some of the greatest minds 
in Britain came to take part in 
this new venture. Among them 
were Joseph Shumpeter, John 
Maynard Keynes, H. G. Wells, 
Hugh Dalton and of course liar-
old Laski. 
old Wilson is just another cap-
italist lackey); the War on Want 
Society; the 'Bare Left Soc~ety; 
the C.N.D.; the Anti-Apartheid 
Society and others. The Commu-
nist Party is the largest of any 
university in Britain and is the 
only one to have suffered severe 
defections after the Hungarian 
Revolution of 1956. However to 
stand alo_of from this trend a 
new society has been formed. It 
is called the "Old Whig Society" 
and was established by the 
daughter of Prof. Shenoy, the 
noted Indian economist, and 
yours truly. We now have 26 
signed members from every cor-
ner of the world. 
Page Three 
WUC Awards Scholars 
On November 26, entrance · 
and undergraduate awards were 
presented to the more brilliant 
members of the student body of 
Waterloo University College. 
There were 18 Faculty-Board 
Scholarships given to freshmen 
this year, and 48 Proficiency 
Scholarships. 'I'he only disad-
vantage to this honor is that the 
students have to maintain a fair-
ly high average if they want to 
retain their scholarships next 
year. 
Special mention should be 
made of Jo-Anne Jolkowski of 
Kitchener who obtained the Cen-
tennial Scholarship for having 
an average of 90% in the grade 
13 examinations. 
A number of general awards, 
contributed both by the College 
and by private donors, were giv· 
en to undergraduates. The don· 
ors were duly thanked by Presi· 
dent Villaume and reminded 
that with a growth in enrolment, 
a growth in the number of priz. 
es would also be necessary. 
The Dean's Honor Roll for 
1963-64 was also announced. 
The names of those who attain· 
ed a first class average last year 
will be inscribed in a book to be 
placed in the library. 
Mr. Ted Duff, well-known or-
ganist, provided the entertain· 
ment, and a reception was held 
afterwards in the mezzanine. 
Congratulations, award • win.o 
ners! 
It occurred to me that I 
should say a few words in this 
column about university life 
here in comparison to Canada. 
This is not altogether easy since 
the school I am attending, the 
London School of Economics 
and Political Science, is just as 
different from Oxford as it is 
from Waterloo. So it is quite 
possible that the peculiarities I 
attribute to L.S.E. are more a 
result of its big city location 
than because of its being a Bri-
tish institution. 
Like many Canadians I was 
confident that L.S.E. was the 
''Red Den of Socialism". I rath· 
er expected to see a Red Army 
contingent at the initiation cere-
monies. But such was not the 
case. Not only did I find that 
the Conservative Party was rep: 
resented at L.S.E. but that it 
had a very sizeable group. 
Moreover, the two leading pro-
fessors at the school, Lord Rob· 
bins of Clarke Market and 
Michael Oakeshott are both 
staunch conservatives. Prof. 
Oakeshott took over the seat of 
the famous Harold Laski and 
what Laski was to socialism, 
Oakeshott is to conservatism. 
Canadian Students Represented 
At any rate there are many 
differences from Waterloo. For 
one thing L.S.E., being in the 
heart of London, is in a "living 
laboratory". You are taught as 
much from wandering through 
the British Museum (or Soho 
depending upon your inclina-
tions) as you are in the class-
room. And of course it is a 
cosmopolitan school almost to 
the ~tent of absurdity. It often 
seems there are few British rep-
There are man~ other profess-
ors, especially in the Econom-
ics and Political Science depart-
ments, who are also conserva-
tives of liberals. The student 
body though is overwhelming 
socialist. In addition to the Lab-
our Party itself there is the 
Marxist Society (for whom Har-
YOU ... and the Night and the Music 
M STUDDED FASHIONS 
for EVENING 
Miss Sun Valley Creations 
by 
Morris Watkins 
Evening Skirts ... 
.Y. Black Velvet 
.Y. Black and White Crepe 
Tops ... 
.Y. Crepe 
.Y. Velvet 
Brocade 
In Black and White 
Cocktail Dresses ... 
.Y. Fancy Wool 
.Y. Crepes 
.Y. Velvets 
Sizes 7-15 
OVER ENDS 
Helen Anne Shop 
19 King St. N. Waterloo SH 3-4871 
CUS Discount 
In Bulgaria 
Canada is one of the few wes-
tern countries observing the 
proceedings of the Eighth Con-
gress of the International Union 
of Students (IUS) which opens 
November 30, in Sophia, Bul-
garia. 
Douglas Ward, the Canadian 
Observer, is attending this im-
portant meeting on behalf of 
the Canadian Union of students 
(CUS), the representatives or· 
ganization of 120,000 post-sec· 
ondary students in Canada. 
Mr. Ward is a graduate of the 
University of Toronto in Mod-
ern History and 'l'heology. At 
the present time, he is Director 
of International Affairs for the 
Canadian Union of Students, 
whose headquarters are in Ot· 
taw a. 
The Eighth Congress of t.'le 
International Union of Students 
is the first international gather-
ing of Communist groups since 
the demise of Nikita Khruschev. 
It is expected that highly signif-
icant developments in the chan-
ging Communist World will be· 
come evident at this meeting. In 
1962, the CUS observer to the 
VIIth IUS Congress in Lenin-
grad reported on the Sino-Soviet 
Conflict which is dividing the 
Communist world. 
Before- leaving, Mr. Ward 
stated, "the theoreticians of the 
various Communist parties can 
be expected to use this Con· 
gress to try out new departures 
in international policy on a stu· 
dent assembly before present-
ing them to the forthcoming 
top-level international meetings 
of all the Communist parties." 
Shortly after the founding of 
the International Union of Stu-
dents in 1946, it became appar· 
ent that it was dominated by a 
Ali Baba Steak 
House-
' The Arabian 
Atmosphere 
Open Tili 
3 a.m. 
Mon. to Sat. 
Sunday 12-9 
Luncheon 
Special 99c 
The Home of 
$1.69 STEAKS 
''The Steak Bouse That 
Caters To Students" 
124 • 130 King Street S. 
Waterloo 
Phone 745-3601 
single political ideology and 
controlled by forces outside the 
student movement. 
By 1950, most national unions 
of students in the Western 
World had broken from IUS to 
form the International Student 
Conference {ISC). CUS is affili-
ated with the ISC, but sends ob-
servers to the IUS Congresses 
in order to ensure accurate ~n­
formation on the activities o.f 
this student movement. 
The International Student 
Conference and the Internation-
al Union of Students have re-
fleeted the issues of the cold 
war. 
Candian students enjoy a rep. 
utation for impartiality and gen-
uine bipartisanship in internat• 
ional student affairs, wherP.by 
comes their influential position 
in relation to the Afro-Asian 
and Latin America nations who 
are being torn between East and 
West. 
Mr. Ward expects to make in-
terventions into the proceedings 
of the IUS Congress. He will re-
turn to Canada on December 14, 
By Frank Bennett 
Education not long ago was 
considered to be a definite sta-
tus symbol. Honor, esteem, and 
responsibility often accompani-
ed the young, educated man to 
the height of success. Many gra-
duates went on to fame and for-
tune only to be surpassed 
by outstanding politicians and 
actors and other such notable 
leaders of society. And yet, if I 
take a superficial look at Can-
adian society today, there are 
n;tany who have worked them-
selves up to the same esteemed 
positions. 
But how long can the self-ed-
u~ated man continue to rise? He 
will always emerge if he poss-
esses the ability to compete 
against the onflux of recent 
graduates. He will always stand 
out no matter how much com-
petition he encounters. Never~ 
theless, there is a great illusion. 
common to us all at one time in 
our lives; each of us dreams of 
rising above the proletariat and 
becoming such a tribute to man-
kind. And with education we 
see our selves elevating slowly 
but surely until by the time 
we have a university diploma 
we either accept our social pos-
ition or strive to insurmount;. 
able honours. 
And if those who are reading 
this column seem to think that 
this university (or any other for 
that matter) can give you this 
attainment, then you are falsely 
mistaken. Our teachers cannot 
teach us anything. They can 
help us to find it within oursel· 
ves 
WATERLOO SQUARE 
-Ontario & Duke Sts. Kitchener 
Twin City Billiards 
Located in Towers Plaza -
Modern, Clean and Cheerful Atmosphere 
, Open Daily 10 A.M. - 12 P.M. 
Sundays 10 A.M. - 12 P.M. 
Ladies are especially WELCOME to 
visit our new premises and take part in one of 
Canada's fastest growing indoor sports. 
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CHRISTMAS: 
AS IT IS WRITTEN 
by Peter Rempel 
___,._ , 
1 
'Unto us a child is born~ unto us a son is given: and 
the .government shall be upon his shoulder; and his 
name shall be called Wonderful, Counsellor, the mighty 
God, the Everlasting Father, the Prince . of Peace. 
Isaiah 9. 
Behold, a virgin shall be with child, and shall bring 
forth · a son, and they shall call his name Emmanuel, 
which being interpreted 1s, God with us. 
St. Matthew 1. 
Fear not: for, behold, l bring you good tidings o·f 
great joy, which shall be to all people. For unto you is 
born this day in the city of David a Saviour, which is 
Christ the Lord. And this shall be a sign unto you ; y e 
shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying' 
in a manger. And suddenly there was with the angel a 
multitude of the heavenly h osts p raising G od and say-
ing, "Glory to God in the highest, and on earth peace, 
g ood will toward men.'' St. Luke 2. 
, In the beginnin g was the Word, a nd the Word was 
w ith God, a nd the Word was God. St. J ohn 1. 
For God so loved the world, that he gave his only 
bego,tten Son, that whosoever believeth in him should 
not ,perish, but have everlasting life. For God sent not 
his Son into the world to condemn the world; but that 
the world through him might be saved. 
St. John 3. 
' 'And as they did eat, · Jesus took bread, and blessed 
and 'broke it, and gave to them, and said, Take eat: this 
is my body. And he took the cup, and when he had given , 
thanks, he gave it to them: and they all drank of it. And 
he s~id unto them, This is my blood of the new testament 
which' is shed for many. St. Mark 15. 
'! . 
He was wounded for our transgressions, he was 
brui~~d for our iniquities': the chastisement of our peace 
was upon him· and with his stripes we are healed. 
' Isaiah 53. 
And when they were come to the place, which i.s 
called Calvary, there they crucified him and the male-
factors, one on the right hand, and the other on the left. 
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know 
not w~at they do. St. Luke 23. 
My strength is dried up l ike a potsherd; and my 
tongue cleaveth to my jaws; and thou has brought me 
into the jaws of death. The assembly of the wicked have 
in closed me: they pierced my hands and my feet. They 
part my garments among them and cast lots upon my 
vest u re. Psalm s 22. 
T he angel answered and sa id unto t h e w om en, Fear 
not ye: for I know' that ye seek J e sus which was cruci-
fied. He is not her e: for he is risen, a s he said. Come, 
see the place where the Lord lay. And go q uickly and 
tell his disciples that he is risen f r om the dead. 
St. Matthew 28. 
And Jesus came and spake unto them, saying, All 
power is given unto me in heaven a nd in earth. Go ye 
therefore, and teach. all nations, baptizing them in the 
name of the Father, and of the Son, and of the Holy 
Ghost: Teaching- t hem to observe all things whatsoever 
B have commanded you: and, lo, I am with ~ou always, 
even unto the end of the world. A men. 
St. Matthew 28. 
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DO SCHOOLS FAIL 
TO EDUCATE WOMEN 
I I 
' and should be educated to· suit · :tant as boys: in fac t; this dual ' by · LARRY MILLSON :., 
(repTinted from the 
F ai,lt-Ye T imes) , .. 
· · that role. . , -role of theirs gives them almost 
Schools as~ume that educa-
. tion should be the same for 
both boys · and girls. ' And be~· 
cause. of tnis .. waY they are \ 
educatin" girls into being ini-
mat'i'on men. · ' 
• As . a result, the qualities of 
womanhood -are being frustra-
ted and wasted. ' 
So says Sir John Newson, one 
{)f Britain's top authorities on 
education. 
"I believe that, in addition to 
their ne~ds as individuals, our 
girls should be educated in 
terms of their main social fu nc-
tion - which is to make for · 
themselves, their children and 
their. husbands a secure , and. 
suitable home," he says, 
Although he talks about. the 
British system, much of what · 
he says can be applied to our 
own educational .system. ' , . . '" 
. Women have every bit as 
much · intellectual ability, he 
says. ·But he feels that the wo-
man has a different social r ole 
When a , boy leaves school, ,he . a double importance. They have 
is going to acquire a skill and an economic importance to soc-
practise it. Marriage will· not ' 'iety as well as being creators in 
radically alter the pattern oi ' 'their own right. 
his working life. . . ' ' "' " The job {)f being an intelli-
, · · :gent wife and mother requires 
TWO LIVES ' the highest possible sensitivity 
"But when a girl leaves ' 'of a variety of kinds. It means 
school, she is usually destined, · being a bit of a psychologist, 
not for one life, but for two. At ' knowing the way the world 
first, she is going to earn her · works, how the local community 
living, and then she is going to ·functions, what the powers of 
marry a man and become the · the local authorities are, what 
mother of a family." social services are available. 
Therefore when a girl leaves 
school she does not think of tak- THE OBJECT 
ing up a job for life. "The object of education is' to 
"R,ather, she thinks pf wha,t . get the mind working, to whet 
she is going to do in the , few 1ntell'ectual curiosity to 
year~ ' before she marries and '' plake' pi!aple dissatisfied with 
of what might be useflll to her , , cant :· and hypocrisy .. . " 
· after marriage." " · ' · "To sum up: the purpose of 
However, this does not mean education is to estimate crea-
that Sir John advocates an in- tive interest. An education is, 
ferior education for girls, or in a sense, vocational, vocation-
that less money should be spent al for ·Jiving. 
on them, or that their teachers ''And nobody can escape from 
be less able . the , " ocation of being male or 
. "They are - it should be ob, female. The mistake is to think 
yious enough j11st , that they are the same." 
. ; :-
. . . : ; ... 
' '' 
':: 
WJUWf1:71Wl 
~· . :~ . ' 
NDP . DISTAFF MEMBER' 
SPEAKS OUT 
In reference to the letter sign-
ed by Mr. Henry in last week's 
issue of the Cord, I should like 
another opportunity to eluci-
date. 
By deductive reasoning, I 
have come to the conclusion 
that to qualify as an opposition 
leader, one must perforce be a 
mind reader. If one is not a 
mind reader . then how is one ab-
le to say that we were not "pre-
pared to defend the government 
policies with solid facts backed 
by sound research." 
However flattering the comp-
liment may be, the insinuation 
that beauty is always combined 
with no abi-lity to think for one-
self is, I feel, a judgement that 
the leader of the opposition_ is 
not qualified to make. 
Further, do I detect a note 
r 
of degradation in th~ reference 
to mere poster-makers and 
handbill - distributors? 
The honourable member from 
Enns. 
TOUCHE, MR. HENRY . 
In reference to the letter by 
Mr. Henry in last week's Cord, I 
wish to say that I felt the innu-
endoes to be unjust. 
He has, seemingly, overlooked 
the fact that not all members of 
his and the other opposition 
party made intelligent and/ or 
just contributions · to Model 
Parliament. 
Also overlooked, or possibly 
deliberately ignored, ' is the fact 
that Model. Parliament is not on-
ly a place to express ideas, but 
also a place for those interesetd 
to learn something of the intri-
cacies of politics. 
Mr. Henry feels that a desk 
piled with "books and reference' 
material" constitutes a prepar-· 
ation to defend policies with 
"solid facts backed by sound re-
search". May I point out 
that there must 
1 
be ideas . 
be(ol'e there can be facts. 
Any expression of ideas, on my 
part, was severely discourageflt 
by the table-banging, hissing 
antl inane backbiting with which 
Mr. Pout-MacDonald's sper·ch 
was received early in the M on-
day evening sitting. 
I was very pleased to see the 
remarkable improvement in the 
calibre of debate later that ev. 
ening and on the following ev-
ening. 
l\fr. Henry's letter reeks of 
"sour grapes". Perhaps h e 
should have simply said, "I'm 
gonna take my political party 
and go home." 
Janet Bauer 
NDP Club Secretary 
Friday, 
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F r i d a y ,  · · D e c e m b e r  4 , ,  3 . 9 6 4  , . _  , .  
P l u m b e r s  P l a n t  
E f f i g y  
' ' G o o d  h e a v e n s ,  a  b o d y !  T h e y  
m u r d e r e d  s o m e o n e ! "  S u c h  n i u s t  
h a v e  b e e n  t h e  t h o u g h t s  o f  o n e  
f r e s h e t t e  o n  l a s t  W e d n e s d a y  
w h e q .  s h e  c a l l e d  t h e  p o l i c e  t o  
c o m e  a n d  c o l l e c t  a .  v e r y  d e a d -
l o o k i n g  f g u r e  f r o m  i n  f r o n t  o f  
t h e  W o m e n ' s  R e s i d e n c e .  
I t  ' s e e m s  t h a t  t h r e e  " h a p p y "  
p l u m p e r s  .  d e c i d e d  t o  c o n s t r u c t  
a n  e f f i g y  o f  a  m e m b e r  o f  o u r  
i l l u s t r i o u s  h o c k e y  t e a m ,  h o p i n g  
b y  s o m e  s o r t  o f  v o o d o o  t o  
f!ha~g~ t h e  c o u r s e  o f  t h e  g a m e .  
T h e i r  r o w d i n e s s  a t  3 : 0 0  a . m .  
w o k e  t h i s  c e r t a i n  f r e s h e t t e  f o r  
w h o m  t h e  e f f i g y  w a s  a  l i t t l e  t o o  
r e a l i s t i c .  
T h e  p o l i c e  r e l u c t a n t l y  a g r e e d  
t o  e x a m i n e  t h e  " b o d y "  w h i c h  
h a d  b e e n  l e f t  h a n g i n g  i n  f r o n t  
o f  o n e  o f  t h e  n e i g h b o u r i n g  a p -
a r t m e n t s .  T h e y  c u t  i t  d o w n .  T h e  
c o l d  l a w n  w a s  i t s  r e s t i n g  p l a c e  
f o r  t h e  n i g h t  b u t  t h e  n e x t  d a y  i t  
m a d e  a  b r i e f  s o j o u r n  i n  o n e  o f  
t h e  l o u n g e s  o f  t h e  r e s i d e n c e .  
T h e n  i t  w a s  q u i e t l y  a n d  p a i n ·  
l e s s l y  p u t  a w a y .  
B y  t h e  w a y ,  w e  t i e d  t h e  g a m e .  
M U R R A Y  S .  M U N N  
O P T O M E T R I S T  
2 A  K i n g  S t .  S o u t h  
W a t e r l o o  
7 4 3 - 4 8 4 2  
G e n e ' s  
T H E  C O R D ,  W E E K L Y ·  
O D D .I T I E S  
W h o' s  S i t t i n g  
I n  O u r  S e a t s  
O n  S a t u r d a y  D e c e m b e r  5 ,  t h e  
R i g h t  H o n o r a b l e  L e s t e r  B .  P e a r -
s o n  w i l l  b e  a t  W a t e r l o o  U n i v e r -
· s i t y  { j { } l l e g e .  I n '  t h e  l o n g  h i s t o r y  
'  o f  t h e  s c h o o l ,  t h i s  i s  t h e  f i r s t  
t i m e  i t s  s t u d e n t s  h a v e  h a d .  ' t h e  
o p p O r t u n i t y  o f  b e i n g  ' a d d r e s s e d  
b y  a  P r i m e  M i n i s t e r  o f  C a n a d a .  
·  N o  d o u b t  i t  w i l l  b e  m a n y  y e a r s  
b e f o r e  w e  a r e  a g a i n  s o  p r i v i l e g -
e d .  
F o r t u n a t e l y ,  f o r  t h i s  h i s t o r i c  
e v e n t ,  t h e r e  h a v e  b e e n  s e a t s  r e -
s e r v e d  f o r  ·  2 0 0  o f  W U C ' s  2 0 0 0  
s t u d e n t s .  
W e  h o p e  t h a t  t h e  m o n i e d  h o l -
d e r s  o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
s e a t s  w i l l  r e c e i v e  a s  m u c h  b e n -
e f i t  f r o m  t h e i r  d r e s s e d  a f f a i r  
a s  w o u l d  t h l !  e a g e r  s t u d e n t s .  w h o '  
w i l l  b e  w a i t i n g  o u t s i d e  t o  g e t  a  
g l i m p s e  o f  t h e  h o n o r e d  g u e s t  o n  
t h e i r  c a m p u s .  
B i l l i a r d  C h a m p  
· T o  R e t u r n  
'  P r e ' t h e o l o g ' y  students~ a r t s  
s t u d e n t s  a n d  · e v e n  c h o i r  P r e s i -
d e n t s  t u r n e d  o u t  e n  m a s s e  l a s t  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  n i g h t s ,  t o  
s e e  W o r l d  P o c k e t  B i l l i a r d  
C h a m p i o n ,  G e o r g e  C h e n i e r ,  a t  
t h e  n e w  T w i n  C i t y  B i l l i a r d  P a r -
l o r .  
T w i n  C i t y  M a n a g e r ,  H u g h  
S c h o b e r  h a s  d e c i d e d  t o  b r i n g  
M r .  C h e n i e r  b a c k  a g a i n  D e c .  6  
a n d  7  a t  8  p . m .  
F a l s e  A l ar m  
T h e r e  i s  n o t h i n g  l i k e  a  f i r e  
d r i l l  a t  s i x  o ' c l o c k  i n  t h e  w e e  
h o u r s  o f  t h e  m o r n i n g  t o  w a , k e  
o n e  u p .  
S u c h  w a s  t h e  c a s e  a t  E a s t  
H a l l  T u e s d a y  m o r n i n g .  
S l e e p y - j l e a d e d  b o y s  a n d  M r .  
B u e n d o r f , '  d e s s e d  i n  a  b a b y -
b l u e ,  ' t e r r y c i o t h  b a t h r o b e  s t r u g g .  
l e d  i n t o  t h e  f o y e r  o n l y  t o  f i n d  
t h a t  t h e i r  b e a u t y  s l e e p  h a d  b e e n  
u n d u l y .  d i s t u r b e d .  
,  T h e  ·  c a u s e  o f  t h e  f i r e  a l a r m  
w a s  n o t  k n o w n  b u t  f a u l t y  w i r i n g  
w a s  .s~sp~cted. 
N o o n  M e e t i n g  L a t e  
L a s t  F r i d a y ,  t h e  f i f t h  m e e t i n g  
o f  t h e  T G I F  C l u b  w a s  h e l d  i n  
t h e  l o c a l  m e e t i n g  h a l l .  
T u r n o u t  w a s  v e r y  p o o r ,  a n d  
o n l y  2 5 %  o f  t h e  m e m b e r s h i p ·  
s h o w e d  u p  o n  t i m e .  F e a r s  o f  a  
g e n e r a l  c o l l a p s e  w e r e  a l l a y e d ,  
h o w e v e r ,  .  w h e n  a n o t h e r  5 0 %  
t u r n e d  u p  t w o  a n d  a  h a l f  h o u r s  
l a t e  . .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
m e e t i n g s ,  t o p i c s  o f  l o c a l ,  n a t i o n -
a l  a n d  w o r l d  i m p o r t a n c e  a r e  
d i s c u s s e d .  S t i l l  u n d e r  d i s c u s s i o n  
i s  a  c o n s t i t u t i o n .  W h e n  t h i s  i s  
d e c i d e d  u p o n ,  i t  w i l l  b e  p r e s e n t -
e d  t o  C o u n c i l .  
S i n c e  o n l y  2 5 %  o f  t h e  m e m .  
b e r s h i p  i s  f e m i n i n e ,  i n t e r e s t  
a m o n g  g i r l s  i s  t o  b e  e n c o u r a g e d ,  
s a i d  t h e  p r e s i d e n t .  T h e  m e e t i n g s  
u s u a l l y  t a k e  t h e  f o r m  o f  l u n c h -
e o n  m e e t i n g s .  
2 7 2 2  K i n g  S t .  E a s t  - K i t c h e n e r  
Y o u r  F a m i l y  S h o p p i n g  C e n t r e  
F o o d  P r o d u c t s  •  C l o t h i n g  &  F o o t w e a r  - H a r d w a r e  
S t a t i o n a r y  &  S c h o o l  S u p p l i e s  - R e c o r d s  &  C a m e r a  S u p p l i e s  
A  L a r g e  S n a c k  B a r  
O p e n  E v e r y  E v e n i n g  U n t i l  1 0  p . m .  
B O L C E ' S  
H a i r  S t y l i n g  
M e n ' s  &  B o y s '  W e a r  
Q u a l i t y  a t  P o p u l a r  
P r i c e s  
" >  
f o r  M e n ·  
5 5 6  K i n g  S t r e e t  E a s t  
P h o n e  S H  5 - 9 7 1 1  
I  
S p e c i a l  S t u d e n t  
D i s c o u n t s  
L o c a t e d  N e x t  T o  T o w e r s  
, ,  
P a g e  F i v e  ,  ,  ,  
A T  R A N D O M  - · - · · · r - · ,  
-
•  E d i t o r ' s  N o t e :  - - T h i s  c o l u m n  a p p e a r e d  i n  l a s t  y e a r ' s  C h r i s t m a s  
1 s s u e  o f  t h e  C o r d .  I t  i s  b e i n g  r e p e a t e d  b y  p o p u l a r  d e m a n d .  -
I n  1 8 9 7  a  N e w  Y o r k  n e w s p a p e r  p r i n t -
e d  a n  a n s w e r  t o  a  l i t t l e  g i r l ' s  q u e s t i o n  a s  
t o  w h e t h e l '  S a n t a  C l a u s  r e a l l y  e x i s t e d .  I t  
s e e m s  t h a t  t h e  r e d - s u i t e d  d e v i l  h i m s e l f  
.  ·  s a w  t h a t  m a u d l i n  r e p l y  a n d  d e c i d e d  t e  
g i v e  h e r  a  s t r a i g h t  a n s w e r .  H o w  h i s  l e t -
t e r  c a m e  i n t o  o u r  h a n d s  w e  c a n n o t  d i v u l g e  
b u t  h a v e  r e p r o d u c e d  m o s t  o f  i t  b e l o w .  
D e a r  V i r g i n i a ,  
D o  I  e x i s t ?  - Y o u r  d a m n  r i g h t  I  d o ,  
k i d .  O n l y  i t ' s  n o t  t h e  w a y  y o u  t h i n k .  I  
a m  n o t  t h a t  g e n t l e  M i r a c l e - o n - 3 4 t h - S t r e e t  
t y p e  a s  I  a m  u s u a l l y  p o r t r a y e d .  I  a m  a  m e a n  m a n  • • .  a n d  a  s p i t e f u l  
c r e a t u r e .  
H o w  c o u l d  I  b e  a n y t h i n g  e l s e ?  
I  a m  a  p r o d u c t  o f  m a n ' s  i m a g i n a t i o n .  C r e a t e d  o n l y  t o  u s u r p  t h e  
r e a l  m e a n i n g  o f  C h r i s t m a s  b e c a u s e  h e  f o u n d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  f a c e  
t h e  t r u t h .  M a n k i n d ,  V i r g i n i a ,  i s  a n  e g o t i s t i c  p r a c t i t i o n e r  o f  s e l f - d e -
.  c e p t i o n .  H e  l i k e s  t o  t h i n k  t h a t  b e c a u s e  o f  t e c h n i c a l  a d v a n c e s ,  h e  t o o ,  
i s  m o v i n g  f o r w a r d :  b u t  a t  C h r i s t m a s .  i f  h e  d i s c o v e r s  i t s  t r u e  m e a n -
,  i n g ,  h e  f a c e s  a  r e f u t a t i o n  o f  h i s  p e t  t h e o r y .  
H e  w i l l  r e a d i l y  a d m i t  t h a t  C h r i s t m a s  i s  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  
b i r t h  o f  C h r i s t ;  b u t  h e  w i l l  n o t  c a r r y  i t  f u r t h e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " W h y  
d i d  C h r i s t  c o m e ? ' '  O h ,  s u r e .  h e  c a m e  t o  s a v e  u s  f r o m  o u r  s i n s  - b u t  
W H Y !  O n l y  w h e n  m a n  a s k s  h i m s e l f  t h i s  q u e s t i o n  a n d  t h e n  l o o k s  
·  a b o u t  h i m  d o e s  h e  r e a l i z e  t h a t  h i s  n a t u r e  i s  s t i l l  t h e  s a m e .  D e s p i t e  
s c i e n c e  a n d  e v e r y t h i n g  e l s e  h e  i s  s t i l l  t h e  h o r r i b l y  p a t h e t i c  a n d  
s h a m e f u l  c r e a t u r e  t h a t  h e  w a s  2 , 0 0 0  y e a r s  a g o .  
H e  c a n n o t  a ' n d  w i l l  n o t  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  C h r i s t  h a d  t o  c o m e  
a n d  d i e  f o r  h i s  s i n :  t h a t  p i t  o f  p u t r e s c e n c e  h e  c a n  n e v e r  e s c a p e  
t h r o u g h  h i s  o w n  p o w e r .  
T h i s ,  t h e n ,  V i r g i n i a ,  i s  t h e  r e a l  m e a n i n g  o f  C h r i s t m a s :  J e s u s .  t h e  
S o n  o f  G o d ,  h a d  t o  c o m e  a n d  d i e  i n  o r d e r  t ! >  s a v e  a  m i s e r a b l e  c r e a -
t u r e .  w h i c h ,  i f  j u d g e d  b y  h u m a n  s t a n d a r d s .  w o u l d  n o t  b e  w o r t h  ·  ·  
t h e  b o t h e r .  T h e  o n l y  r e a s o n  f o r  j o y  a t  t h i s  t i m e  i s  t h a t  G o d  h a d  
s u c h  g r e a t  l o v e  f o r  h i s  c r e a t u r e s  t h a t  h e  s e n t  C h r i s t  t o  f a c e  s u c h  a  
h o r r i b l e  d e a t h .  
D o n ' t  g e t  t h e  i d e a ,  k i d .  t h a t  I  a m  o n l y  t h a t  c h u b b y  c h a r a c t e r  i n  
t h e  w h i t e  b e a r d  t h a t  y o u r  o l d e r  f r i e n d ' s  h a v e  s t o p p e d  b e l i e v i n g  i n .  
N o t  b y  a  l o n g  s h o t .  I  a m  a  s y m b o l  o f  t h a t  w h o l e  f i c t i o n  t h a t  m a n  
h a s  c r e a t e d  t o  t a k e  h i s  m i n d  f r o m  t h e  e s s e n t i a l  f a c t  o f  C h r i s t m a s .  
E v e n  t h a t  p h r a s e .  " P e a c e  o n  e a r t h ,  g o o d w i l l  t o w a r d  m e n , "  h a s  
b e e n  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h i s  r a t i o n a l i z a t i o n .  H a v e  y o u  n o t i c e d  h o w  
r e a d i l y  t h i s  p h r a s e  f l o w s  f r o m  e v e r y o n e ' s  l i p s  a t  t h i s  t i m e  o f  y e a r ?  
B u t  m a n  c a n ' t  h a v e  p e a c e  o n  e a r t h ,  h i s  s e l f - c e n t r e d  a m b i t i o n  w o n ' t ·  
l e t  h i m .  E v e n  i f  h e  c o u l d  a t t a i n  i t  h e  w o u l d  k i c k  i t  a s i d e .  A n d  s t i l l  
h e  g o e s  o n  m o u t h i n g  h i s  h y p o c r i s y .  T o  s h o w  h i s  " g o o d w i l l  t o w a r d  
m e n "  h e  r u s h e s  i n t o  s t o r e s  t o  p u r c h a s e  e x p e n s i v e  g i f t s  w i t h  w h i c h .  
t o  b~y h i s  f r i e n d s h i p .  L o v e  c a n n o t  b e  b o u g h t .  
: I ;  t e l l  y o u  t h i s ,  V i r g i n i a ;  E b e n e e z e r  S c r o o g e ,  b e f o r e  t h e  v i s i t  
o f  1\'Iar~ey, h a d  t h e  c o n c e p t i o n  o f  C h r i s t m a s  a s  I  r e p r e s e n t  i t .  h e  
k n e w  . t h a t  i . t  h a d  b e c o m e  " a  p o o r  e x c u s e  f o r  p i c k i n g  a  m a n ' s  p o c k e t  ' '  
e v e r y  t w e n t y - f i f t h  o f  D e c e m b e r . "  
J u s t •  l o o k  a r o u n d  y o u  a t  C h r i s t m a s  t i m e ,  V i r g i n i a ,  a n d  y o u  w i l l  
s e e  h o w  s u c c e s s f u l  I  h a v e  b e e n .  I  t h i n k  t h a t  I  c a n  s a y  w i t h  s o m e  
p r i d e •  t h a t ,  s i n g l e h a n d e d l y ,  I  h a v e  d o n e  t o  C h r i s t m a s  w h a t  t i m e  a n d  
a l l  o f  t h e  w e s t e r n  w o r l d  h a v e  d o n e  t o  R e m e m b r a n c e  D a y .  A t  o n e  
t i m e  • i t ,  t o o ,  • m a y  h a v e  h a d  s o m e  m e a n i n g ;  b u t  n o w  i t  h a s  b e c o m e  
o n l y  a  s e n s e l e s s  p a r o d y  o f  t h e  o r i g i n a l .  I t  h a s  b e c o m e .  a  h o l i d a y  f O i l "  
Y o u  a n d  y o u r  s c h o o l m a t e s  w h o  h a v e  n o  m e m o r y  o f  t h e  w a r s  o r  w h y  
t h e y  w e r e  f o u g h t .  I t  h a s  b e c o m e  a  t i m e  w h e n  p a u n c h y  l e g i o n  m e m -
b e r s  c a n  l e a v e  t h e  p u b  l o n g  e n o u g h  t o  m a r c h  i n  a  p a r a d e  a n d  s h o w  
o f f  t h o s e  b a u b l e s  w i t h  w h i c h  m e n  l i k e  H i t l e r  a n d  N a p o l e o n  w e r e  a b l e  
t o  r a l l y _  t h e  m a s s e s  b e h i n d  t h e m  a n d  s e n d  t h e i r  f o l l o w e r s ,  s m i l i n g  
c o u r a g e o u s l y ,  t o  t h e i r  d e a t h s .  
I  a m '  k n o w ! !  b y  k i d s  l i k e  y o u r s e l f .  V i r g i n i a ,  i n  a l m o s t  e v e r y  
c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d .  O n e  o f  m y  m o s t  c o m m o n  n a m e s  1 s  " S t .  N i c k " ;  
b u t  o f t e n  I  t h i n k  t h a t  I  - s h o u l d  s i 2 : n  m y s e l f ,  
O l d  N i c k  
/ I  
, I  
j ; ;  
B l ·E N D E D  
7 1 1  
" A  b l e n d -o f  
f o r a  
. . .  
t w o  
g r e a t . a l e s  
a :  a  z  a  a  a  
~ OLD l t 1  
S T O C K  
A L E  
d e e pl y  s a t i s f y i n g  
f l  
' '  
a v o u r  
. , -
. / ! " " -
P a g e  S i x  
M o t o r  C l u b  
' l 1 h e  m o v e m e n t  o n  c a m p u s  t o  
f o r m  a  M o t o r  S p o r t  C l u b  m a t ·  
e r i a l i z e d  l a s t  w e e k  w h e n  a n  o r -
g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  w a s  h e l d .  
S o m e  t w e n t y - f i v e  e n t h u s i a s t s  
f r o m  t h e  r e a l m  o f  t h e  m o t o r -
m i n d e d  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s ,  
e l e c t e d  a n  e x e c u t i v e  a n d  m a d e  
p l a n s  f o r  f u t u r e  a c t i v i t i e s ,  f r o m  
f i l m  n i g h t s  t o  d r i v i n g  e v e n t s .  l f  
y o u  w o u l d  l i k e  t o  j o i n  t h e  c r e w ,  
e o m e  t o  2 C 8  o n  T u e . ,  D e c .  8 ,  a t  
8 : 0 0  p . m .  B r i n g  y o u r  i d e a s  a n d  
e x p e r i e n c e  a l o n g  t o  w h a t  p r o m -
i s e s  t o  b e  a  r i c h l y  r e w a r d i n g  a c -
t i v i t y .  
B . C .  
r ,  .  : :  . ;  :  ~·. 
T H E  C O R D  W E E K L Y  
'  
T t - I E : :  H L ! M t t . I A T i O N ,  
T r ! E  D e G R A D A T I O N
1  
T t - l ! :  S H A M E : . ,  
•  . . .  T H E : .  M O R T i F I C A T i O N  
O F  I T  A L - L - !  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  4 ,  1 9 8 4  
b y  j O h n n y  b a r t  
( "  
2 0 t h  - C E N T U R Y  M A R R I A G E  B R O K E R  
S o m e  y e a r s  a g o ,  P r o f e s s o r  K .  
M .  W a l l a c e  o f  L o s  A n g e l e s  S t a t e  
C o l l e g e  w r o t e  a  b o o k  r e f u t i n g  
t h e  c o m m o n  t h e o r y  t h a t  r o m a n -
t i c  l o v e  i s  t h e  m a i n  f a c t o r  i n  
d e t e r m i n i n g  m a r i t a l  h a p p i n e s s .  
H e  p r e f e r r e d  t h e  p r e m i s e  t h a t  
i f  y o u  e s t a b l i s h  a  c o u p l e ' s  c o m -
p a t i b i l i t y  b e f o r e  t h e y  m e e t ,  
t h e y  w i l l  b e  m o r e  l i k e l y  t o  s t a y  
i n  l o v e  a f t e r  t h e y  f a l l  i n  l o v e ,  
a n d  i n  1 9 6 3  M r s .  G e r t r u d e  N e i -
g e r ,  a  t r a i n e d  s o c i a l  w o r k e r ,  a p -
p l i e d  t h a t  c o n c e p t  i n  o r g a n i z i n g  
t h e  S c i e n t i f i c  I n t r o d u c t i o n  C e n -
t r e  i n  T o r o n t o .  
T h e  o b j e c t  w a s  t o  p r o v i d e  a  
c l e a r i n g - h o u s e  f o r  p e r s o n a l i t y  
i n f o r m a t i o n  t o  a v o i d  " t h e  c o m -
p l e x ,  n o n s e n s i c a l  r i t u a l  o f  m a t e  
s e l e c t i o n  i n  o u r  s o c i e t y . "  T h e  
o l d  i d e a s  o f  l o n e l y  h e a r t s  c l u b s -
A t  f i r s t  t h e  p u b l i c i t y  b r o u g h t  
a n d  m a r r i a g e  b r o k e r s  w e r e  o u t .  
5 0 0  a p p l i c a n t s  f r o m  t h e  c u r i o u s  
t h e  i n t e r e s t e d  a n d  t h e  a n x i o u s .  
O n e  m a n  w a n t e d  t o  k n o w  i f  
p e o p l e  w h o  w  e  r  e  s e p a r a t e d  
w o u l d  b e  a c c e p t e d .  A s k e d  h o w  
l o n g  h e  h a d  b e e n  a w a y  f r o m  h i s  
f a m i l y ,  h , e  s a i d ,  " W e l l ,  m y  w i f e  
j u s t  l e f t  m e  t h i s  m o r n i n g  a n d  
I ' v e  b e e n  c o o k i n g  a l l  d a y . "  H e  
w a s  n o t  a c c e p t e d ,  b u t  3 0 0  p e o p l e  
w e r e  a n d ,  a t  p r e s e n t  t h e r e  a r e  
4 6 0  m e n  a n d  w o m e n  r e g i s t e r e d  
a t  t h e  C e n t r e .  
H o w  d o e s  t h e  s y s t e m  w o r k ?  
A  c l i e n t  u s u a l l y  h a s  m a r r i a g e  i n  
m i n d ,  b u t  g e n e r a l l y  h e  l e a d s  a  
C o m p l i m e n t s  o f  " A I  H a i d "  
P r o p r i e t o r  
U n i v e r s i t y  B i l l i a r d s  
C o r n e r  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
1 2  U n i v e r s i t y  E .  
B e h i n d  C i t i e s  S e r v i c e  
S t a t i o n  S i g n  
9  T a b l e s  
L a d i e s  W e l c o m e  
O p e n  S u n d a y  1 2  n o o n - 1 1  p m  
l e s s  a c t i v e  s o t i a l  l i f e  t h a n  mo;~t 
p e o p l e .  F o r  t h e  f e e  c h a r g e d ,  n e  
i s  g i v e n  s e v e r a l  i n t e r v i e w s  a n d  
p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t s ,  t h e  r e -
s u l t s  o f  w h i c h  a r e  p u n c h e d  o n  
a n  I B M  c a r d .  A  c o m p u t e r  m a t c h -
e s  p e o p l e  w i t h  s i m i l a r  i n t e r e s t s ;  
d a t e s  a r e  a r r a n g e d  a s  o f t e n  a s  
n e e d e d  a n d  a v a i l a b l e  a n d  s o o n e r  
o r  l a t e r  t h e r e  i s  a n  a u d i b l e  
c l i c k  ·  - a n d  a  m a r r i a g e .  
M r s .  N e i g e r  d~nies t h a t  h e r  
m a t i n g  m e t h o d  i s  t o o  c l i n i c a l .  
S h e  s a i d  t h e r e  h a v e  b e e n  e i g h t  
e n g a g e m e n t s  s o  f a r ,  a n d  t h e  c o u -
p l e s  a l l  r e p o r t e d  t h a t  d u r i n g  
d a t i n g  a l l  t h e y  d i d  w a s  t a l k .  
' I ' h e y  w e r e  e v e n  a m a z e d  t h e y  
d i d n ' t  c o m e  t o  a n y  d i s a g r e e -
m e n t s .  
I t  s e e m s  t h a t  a  w e l l  m a t c h e d  
c o u p l e  t e n d  t o  f o r g e t  t h e  c o m -
m e r c i a l  p a r t  o f  t h e i r  m e e t i n g .  
O n e  g i r l  w r o t e ,  " I  d o  n o t  d e s i r e  
a n y  f u r t h e r  i n t r o d u c t i o n s  b e -
c a u s e  I ' m  h a p p y  t o  s a y  t h a t  h e  
a n d  I  s e e m  t o  b e  u n s c i e n t i f i c a l l y  
i n  l o v e . "  
M r s .  N e i g e r  s t r e s s e s  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  e l i m i n a t i n g  b a d  
d a t e s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  b a d  
m a r r i a g e s .  S h e  c r i t i c i z e s  " h a p -
h a z a r d "  m a r r i a g e s  a s  n o t  s e t -
t l i n g  v a r i o u s  i s s u e s  b e f o r e h a n d ,  
e v e n  d o w n  t o  t h e  m a n ' s  a g r e e -
a b i l i t y  t o  g o  s h o p p i n g  f o r  
c l o t h e s  a n d  f o o d .  T h u s ,  i n  t h e  
t e s t s  g i v e n  t o  t h e  c l i e n t s ,  t h e r e  
a r e  s o m e  9 0  i n t e r e s t s  l i s t e d  f o r  
c h e c k i n g  o f f ,  t o  b e  s u r e  o f  m a x -
i m u m  c o m p a t i b i l i t y .  A l l o w a n c e  
i s  m a d e  f o r  s h i f t i n g  i n t e r e s t s  o f  
y o u n g  m e m b e r s .  
W e s  F o r r e s t  M o t o r s  
L T D .  
C i t r o e n  •  P e u g e o t  - A l p i n e  
a n d  o t h e r  R o o t e s  p r o d u c t s ,  
p a r t s  a n d  s e r v i c e  
1 1 5 8  K i n g  E a s t ,  K i t c h e n e r  
P h o n e  S H  3 - 0 4 6 1  
M E L  W E B E R  l T D .  
3 8  Q U E E N  S T .  S .  
K I T C H E N E R  
" T H E  S E R I O U S  S P O R T  S H O P "  
T h e  U n i v e r s i t y  · c r o w d s  H e a d q u a r t e r s  F o r  
R i d d e l l  F o o t b a l l  B o o t s  
H e a d  S k i s  a n d  P o l e s  
C o n v e r s e  B  B a l l  S h o e s  
T e a m  J a c k e t s  
C l u b  a n d  F r a t e r n i t y  C r e s t e d  
S w e a t  S h i r t s  
T - S h i r t s ,  S o c k s  a n d  A c c e s s o r i e s  
* A n d  W e ' r e  R i g h t  N e x t  D o o r  T o  T h e  H o f b r a u  
O p e n  M o n  . •  - S a t .  9 - 6  F r i .  N i t e s  T i l l  9  p . m .  
O r  P h o n e  S H  3 - 2 6 3 8  
P h o n e  S H  5 - 6 5 1 1  3 8 0  K i n g  S t .  N .  
D O W N I N G ' S  G A R A G E  
W A T E R L O O ,  O N T A R I O  
•  F o r e i g n  C a r - P a r t s  a n d  S e r v i c e  
•  R e p a i r s  t o  a l l  M a k e s  a n d  M o d e l s  
1 0 %  D i s c o u n t  O n  P a r t s  T o  S t u d e n t s  
O f  c o u r s e ,  a l l  i s  n o t  s w e e t  a n d  
s m o o t h .  S o m e  w o m e n  o f  3 0  d e -
m a n d  a  m a n  o f  4 0  w h o  m u s t  b e  
a  v i r g i n .  
A n d ,  s o m e  d a t e s  d o n ' t  w o r k  
o u t .  O n  h i s  f i r s t  d a t i n g  r e p o r t ,  
a  f e l l o w  s a i d  o f  t h e  g i r l :  " 1 .  
S h e  i s  a  v e r y  p o o r  d a n c e r .  2 .  I  
h a d  t o  t a k e  h e r  h o m e  a t  1 0 : 3 0  
b e c a u s e  s h e  w a s  ' t i r e d ' .  3 .  S h e  
j u m p e d  o u t  o f  t h e  c a r  t h e  m o m -
e n t  i t  s t o p p e d  f o r  r e a s o n s  I  
c o u l d  n o t  d e t e r m i n e . "  
A n d ,  a n  o l d e r  m a n  w r o t e  h a l f -
b i t t e r l y  a b o u t  i n c o m p a t i b i l i t y  o n  
a  ' s e m i - p l a t o n i c  d a t e ' .  I t  w a s  a  
" s i t u a t i o n  w h e r e  y o u  k i s s  a  
w o m a n  g o o d n i g h t  a f t e r  t w o  
m o n t h s ,  b e c a u s e  y o u  f e e l  s h e  
m i g h t  b e  i n s u l t e d  i f  y o u  didn' t~ 
K A M P U S  K A P E R S  
W h e n  s h e ' s  g o n e  ( i n  t h e  i n t e r -
e s t s  o f  a p p l i e d  s c i e n c e )  y ,o u  ki~s 
t h e  s t e e r i n g  w h e e l  a n d  i t  f e e l s  
e x a c t l y  t h e  s a m e .  Y o u  a r e  l d t  
w i t h  t w o  a l t e r n a t i v e  c o n c l u s -
i o n s :  e i t h e r  y o u  a r e  g e t t i n g  o l d ,  
o r  t h i s  w o m a n  d o e s n ' t  s e n ! i  
y o u . "  
H o w e v e r ,  s o m e  d a t e s  t h a t  b e -
g i n  b a d l y  w o r k  o u t  l a t e r .  T a k e  
t h e  c a s e  ·  o f  a  5 6 - y e a r - o l d  m a n  
w h o  w a s  v e r y  c r i t i c a l ,  c y n i c a l  
a n d ,  a t  t i m e s ,  o b n o x i o u s .  H e  
d i d n ' t  e v e n  w a n t  t o  m e e t  t h e  
w o m a n  w h o  w a s  s u g g e s t e d ,  b u t  
c u r i o s i t y  g o t  t h e  b e t t e r  o f  h i m .  
S h e  w a s  4 8  y e a r s  o l d  a n d  s t i l l  
l i v i n g  w i t h  h e r  p a r e n t s  i n  a  
V i c t o r i a n  a t m o p s h e r e .  S h e  a c t u -
a l l y  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  s n e a k  
o u t  t o  m e e t  h i m  a n d  s o o n  h e r  
n e e d  f o r  i m p r o v e d  g u i d a n c e  w a s  
m e t  b y  h i s  a g g r e s s i v e  a t t i t u d e .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  s i m p l e  a n d  
p r a c t i c a l  t h e o r y  b e h i n d  t h e  o p -
e r a t i o n  o f  t h e  C e n t r e  i s  w o r k i n g  
o u t  w e l l  i n  p r a c t i c e ,  a s  I t  h a s  
i n  o t h e r  l a r g e  c i t i e s .  
I t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  M r s .  
N e i g e r  h e r s e l f  m e t  h e r  h u s b a n d  
u n d e r  s i m i l a r  b u t  o u t m o d e d  c i r -
c u m s t a n c e s .  S h e  a n s w e r e d  a n  
a d v e r t i s e m e n t  p l a c e d  b y  t h e  
m a r r i a g e  b r o k e r .  W a s  t h e r e  e x -
t e n s i v e  s c r e e n i n g  a n d  t e s t i n g  
b e f o r e  t h e  d a t e  w a s  a r r a n g e d ?  
" W e l l " ,  a d m i t t e d  M r s .  N e i g e r ,  
" I  t o l d  t h e  b r o k e r  t h a t  I  w o r e  
g l a s s e s  a n d  c o u l d  c o o k . "  
" A R S E N I C  
I I  
D r a w s  F e w  
•  •  •  
b y  L A R R Y  G L A D M A N  
W h a t  w e r e  y o u  d o i n g  l a s t  F r i -
d a y  a n d  S a t u r d a y  n i g h t s  a t  9 : 0 0  
P . M . ?  
I f  y o u r  n a m e  i s  J o h n  D o w i e  
( a l i a s  M o r t i m e r  Brewster)~ y o u  
w e r e  p e r f o r m i n g  o n  t h e  s t a g e  
o f  t h e  T h e a t r e  A u d i t o r i u m .  Y o u  
h a d  t h e  a u d i e n c e  " e a t i n g  o u t  o f  
t h e  p a l m  o f  y o u r  h a n d "  w i t h  
y o u r  e a s y ,  s e l f - c o n f i d e n t  m a n -
n e r .  
I f  . y o u r  n a m e  i s  E d i t h  B l a k e -
l y  ( o v e r  5 0 0  p e o p l e  k n o w  y o u  
n o w  a s  A b b y  B r e w s t e r ) ,  y o u  
h a d  t r a n s f o r m e d  y o u r s e l f  i n t o  
a n  o l d  s p i n s t e r  w h o  s p e n t  h e r  
h o u r s  " c r e a t i n g  a  w o r l d  o f  
p e a c e "  f o r  l o n e l y  o l d  m e n .  B u t ,  
y o u  d i d n ' t  w o r k  a l o n e .  Y o u  h a d  
y o u r  o l d  m a i d  s i s t e r ,  M a r t h a ,  
( a l i a s  A r l e n e  K o i v i s t o )  t o  h e l p  
y o u  p r e p a r e  t h e  w i n e .  T e l l  m e ,  
d e a r  l a d i e s :  W a s  i t  a  t e a s p o o n  
W A T E R L O O  
F r i .  &  S a t .  F i r s t  S h o w  7  p . m .  
D o r i s  D a y  - R o c k  H u d s o n  
" S e n d  M e  N o  
F l o w e r s "  
a n d  
' B u l l e t  F o r  A  B a d m a n '  
S U N D A Y  
C o n t i n u o u s  F r o t n  1 : 3 0  
A l f r e d  H i t c h c o c k ' s  
S u s p e n s e f u l  S e x  1 \ l y s t e r y  
" M a r n i e "  
{ A d u l t  E n t e r t a i n m e n t )  C o l o r  
M o n .  N i g h t  . •  U n i v e r s i t y  
S e r i e s  - M e m b e r s h i p  O n l y  
S t a r t s  T u e .  
K a t h a r i n e  H e p b u r n  
" L o n g  D a y ' s  J o u r n e y  
I n t o  N i g h t "  f l « B ' f l  
o r  a  t a b l e s p o o n  o f  c y a n i d e ?  
A n d  y o u ,  D o n ,  ( M c K e c h n i e ,  
t h a t  i s )  · w e r e  t a k i n g  t r u m p e t  
l e s s o n s .  S o m e  o f  u s  i n  t h e  a u d ·  
i e n c e  t h o u g h t  a t  t i m e s  t h a t  y o u  
s h o u l d  h a v e  u s e d  a  m o u t h p i e c e  
o n  t h e  t r u m p e t .  B u t  d o n ' t  w o r -
r y ,  D o n .  W e  u n d e r s t a n d  t h a t  
T e d d y  R o o s e v e l t ,  t h a t  i s )  d i d n ' t  
p l a y  s u c h  a  h o t  t r u m p e t  h i m -
s e l f .  I f  I  h a d  b e e n  a l i v e  i n  
T e d d y ' s  d a y ,  I  w o u l d  v e r y  m u c h  
h a v e  w a n t e d  h i m  t o  b e  a s  r e -
l a x e d ,  a n d  y e t ,  a s  p o w e r f u l ,  a s  
y o u  w e r e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
" A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e . "  
K a t h y  B u s h  h a d  t h e  a u d i e n c e  
s i t t i n g  p r e c a r i o u s l y  o n  t h e  e d g e  
o f  t h e i r  s e a t s  w h e n  s h e  e r u p t e d  
w i t h  t h e  m o s t  e x c i t i n g  l i n e  o f  
t h e  p l a y .  T h i s  l i n e ,  f r e e l y  q u o t -
e d ,  w e n t  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s .  
" N u t s ! ! ! "  I ' m . _  n < > t  s u r e  i f  t h e r e  
w e r e  t h r e e  o r  f o u r  e x c l a m a t i o n  
m a r k s ,  b u t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
s t a t e m e n t  i s  e v i d e n t .  A s  E l a i n e  
H a r p e r ,  y o u  m a d e  a  v e r y  c o n -
v i n c i n g  l o v e r .  K e e p  u p  t h e  g o o d  
w o r k .  
T o m  G r a h a m  w i n s  t h e  a w a r d  
f o r  t h e  b e s t  p o r t r a y a l  o f  a  f o r -
e i g n  c h a r a c t e r .  T h e  r u n n e r - u p  
w a s  M r .  S p e n a l z o ,  w h o ,  f o r  
s o m e  i n e x p l i c a b l e  r e a s o n ,  f o u n d  
i t  n e c e s s a r y  t o  t a k e  a  t r i p  t o  
P a n a m a .  
W h a t  i s  y o u r - a l i b i  f o r  t h o s e  
M .  P  . .  L A N D  M A N N  
L T D .  
B O O K S  
5 0  Q u e e n  S t .  K i t .  
7 4 5 - 9 9 4 1  
n i g h t s ,  M r .  J u d d ?  N o  T e r r y ,  i t  
w a s n ' t  B o r i s  K a r l o f f !  W e  k n o w  
i t  w a s  y o u  w h o ,  d i s g u i s e d  a s  
J o n a t h a n  B r e w s t e r ,  w a s  r e s p o n -
s i b l e  f o r  a d d i n g  a  s i n i s t e r  e l e -
m e n t  t o  t h e  p l a y .  M t e r  t h e  s t a g e  
l i g h t s  c a m e  o n ,  a n d  I  c r a w l e d  
b a c k  o u t  f r o m  u n d e r  m y  c h a i r ,  
I  f o u n d  m y s e l f  f a c e  t o  f a c e  w i t h  
t h e  u g l i e s t  c r e a t u r e  a l i v e .  
B a r r y  M c K a g u e ' s  d i r e c t i o n  
w a s  s u p e r b .  J i m  F e n s o n ,  t h e  
p r o d u c e r  o f  t h i s  y e a r ' s  " K a m p -
u s  K a p e r s "  s p e n t  c o u n t l e s s  h o u r s  
i n  p u b l i c i t y  a n d  i n  t u r n i n g  o u t  
a  g r e a t  s u c c e s s .  T h e  s e t  w a s  d e -
s i g n e d  b y  G e o r g e  T u r c o n .  
I t t  i s n ' t  o f t e n  t h a t  w e  h a v e  a  
n o t e d  c e l e b r i t y  i n  a  W U C  p r o -
d u c t i o n ,  a n d  t h i s  o c c a s i o n  w a s ,  
o f  c o u r s e ,  n o  e x c e p t i o n ,  B u t ,  w e  
c a n  boa~~ o n e  v e r y  n o t a b l e  c h a r -
a c t e r  a c t o r  - M r .  D e n n i s  
( G i b b s )  A d a i r .  D e n n i s  h a s  o b -
v i o u s l y  n e g l e c t e d  h i s  v i t a m i n  
p i l l s  f o r  s o m e  t i m e .  H i s  c o n -
v i n c i n g  c h a r a c t e r  p o r t r a y a l  o f  
t h e  g r e y - h a i r e d  t e e n - a g e r  d i s -
p l a y e d ,  t o  t h e  a u d i e n c e ' s  g r e a t  
s a t i s f a c t i o n  a n d  p l e a s u r e ,  D e n -
n i s '  a c t i n g  t a l e n t  a t  i t s  f i n e s t .  
V e r s a t i l e  P e t e r  K n o w l e s  t o o k  
o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p l a y i n g  
t w o  p a r t s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  -
R e v e r e n d  H a r p e ! ·  a n d  M r .  W i t h -
e r s p o o n .  D o u g  G r e e n e  b r o u g h t  
S h a k e s p e a r e  b a c k  t o  l i f e  i n  h i s  
r o l e  a s  O f f i c e r  O ' H a r a .  A n d  l e t  
u s  n o t  f o r g e t  " f o r c e f u l "  A I  F o w -
l e r  a s  L t .  R o o n e y .  
D e s p i t e  t h e  p o o r  a u d i e n c e  s i z e  
( a p p r o x i m a t e l y  2 5 0  e a c h  n i g h t ) ,  
t h e  c a s t  o f  " A r s e n i c  a n d  O l d  
L a c e "  l e f t  t h o s e  p r e s e n t  w i t h  
m a n y  h u m o r o u s  m e m o r i e s .  
W a l l a r ' s  
L a d i e s  W e a r  ~£ 
3 1  K i n g  S t .  N .  
W a t e r l o o  
P h o n e  7 4 2 - 5 0 8 8  
- - - w i s h e s  a l l  W . U . C .  s t u d e n t s  t h e  b e s t  o f  
l u c k  o n  y o u r  C h r i s t m a s .  E x a m s  a n d  e x t e n d s  i t s  
h o p e  t h a t  e v e r y o n e  w i l l  e n j o y  a  M E R R Y  C H R I S T -
M A S  a n d  a  H A P P Y  N E W  Y E A R .  
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S P O R T S  D A Y S  A T  OA C  
H A W K S  F L Y :  T I E  3 - 3  
T h e  w o m e n ' s  v a r s i t y  b a s k e t -
b a l l  t e a m  o p e n e d  i t s  s e a s o n  
w i t h  t h e  f i r s t  o f  i t s  l e a g u e  g a m -
e s  o n  M o n d a y ,  N o v e m b e r  2 3 .  
T h e  h o m e  g a m e  w i t h  H a m i l t o n  
T e a c h e r ' s  C o l l e g e  w a s  a  c l o s e  
v i c t o r y  f o r  W L U  w i t h  a  s c o r e  
o f  3 4 - 2 6 .  A f t e r  a  s h o r t  l e a d  b y  
H a m i l t o n ,  W L U  c a u g h t  u p ,  a n d  
f r o m  t h e r e  t h e  s c o r e  w a s  t i e d  
u n t i l  t h e  f i n a l  m o m e n t s .  C a r o l  
J a c k s o n  w a s  l e a d  s c o r e r  w i t h  3 9  
p t s .  A n  e x h i b i t i o n  v o l l e y b a l l  
g a m e  p r e c e d i n g  t h e  b a s k e t b a l l  
T w o  m o r e  l e a g u e  g a m e s  w e r e  
p l a y e d  a t  t h e  S p o r t s  D a y  a t  
O A C  l a s t  w e e k e n d  w i t h  M c M a s -
t e r  a n d  O A C  a s  l e a g u e  p a r t i C i -
p a n t s .  T h e  g a m e  w f t h  O A C  w a s  
w o n  b y  W L U  i n  a  s c o r e  o f  ! 9 - 1 : L  
M c M a s t e r  w o n  t h e i r  g a m e  b y  a  
s c o r e  o f  2 2 · 8 .  
F e a t u r i n g  t e n a c i o u s  c h e c k i n g  
a n d  r o b u s t  p l a y ,  t h e  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  G o l d e n  H a w k s  c a m e  
f r o m  b e h i n d  t o  t i e  t h e  U n i v e r ·  
s i t y  o f  W a t e r l o o  W a r r i o r s  i n  a  
g a m e  p l a y e d  l a s t  T h u r s d a y  a t  
t h e  W a t e r l o o  A r e n a .  F o r  a  t i m e  
i t  s e e m e d  t h e  H a w k s  w e r e  g o -
i n g  t o  s i n k  a l o n g  w i t h  t h i s  d e -
l a p i d a t e d  m o n s t r o s i t y ,  f o r ,  a f -
t e r  R e y n o l d s  n o t c h e d  t h e i r  f i r s t  
e n c o u n t e r  a t  6 : 4 3  o f  t h e  f i r s t  
p e r i o d ,  t h e  W a r r i o r s  " s t a m p e d "  
b a c k  ( s w o r d s  e t  a l . )  t o  s c o r e  
t h r e e  c o n s e c u t i v e  g o a l s .  F i r s t ,  
M e r v y n  f r o m  W a i t  a n d  D a v i s ,  
t h e n  P o o l e  u n a s s i s t e d ,  a n d  f i n -
a l l y  D a v i s  ( h e  c a n ' t  b e  t h e  s a m e  
o n e )  f r o m  P o o l e  a n d  P a s s m o r e .  
F r o m  h e r e  t h e  H a w k s  a s s u m e d  
c o m m a n d  a n d  a t  t h e  f i f t e e n  
m i n u t e  m a r k ,  l i t t l e  D o n  A m o s  
s c o r e d  o n  p a s s e s  f r o m  D e s j a r d -
i n s  a n d  M a l o n e y .  T h i s  s e t  t h e  
s t a g e  f o r  t h e  b e s t  g o a l  o f  t h e  
n i g h t .  T h e  H a w k s ,  w h i l e  p l a y i n g  
s h o r t h a n d e d ,  p o k e d  t h e  p u c k  
i n t o  t h e  c e n t r e  i c e  z o n e ,  w h e r e  
i t  w a s  p i c k e d  u p  b y  M c i n t o s h ,  
w h o  o u t r a c e d  W a r r i o r  d e f e n d e r s  
t o  s c o r e  e a s i l y  o n  a  s u r p r i s e d  
g o a l t e n d e r .  
A t  t h i s  p o i n t ,  w i t h  t h e  s c o r e  
t i e d ,  t h e  t e a m s  s e t t l e d  b a c k  
a n d  p r o c e e d e d  t o  t a k e  " s h o t s "  
a t  o n e  a n o t h e r  a n d  b e t w e e n  
t h e  W a r r i o r s  " w a r r i n g "  a n d  
t h e  H a w k s  " c l a w i n g " ,  t h i r t y -
t w o  p e n a l t i e s  f i n a l l y  r e s u l t e d  
u n d e r  t h e  w a t c h f u l  e y e  o f  r e ·  
. f e r e  O l i n s k i .  ( D i d n t '  h e  o f f i c i - . .  
a t e  i n  t h e  N H L ? )  
S I D E L I G H T S  
*  A p p r o x i m a t e l y  3 0 0  L u t h e r a n  
f a n s  a t t e n d e d  t h e  g a m e ,  b u t  t h i s  
i s  b e l o w  t h a t  p r e v i o u s l y  a n t i c i -
p a t e d .  - T h e  w e a t h e r  w a s n ' t  
t h a t  c o l d !  
*  T h e  H a w k s  o u t - s h o t  t h e  U n i -
v e r s i t y  3 5 - 2 7  w i t h  b o t h  S o d e n  
a n d  S t o n e  p l a y i n g  s t r o n g  g a m e s .  
S t o n e y  s a v e d  t h e  h o m e  c l u b  
w h e n  h e  s p r a w l e d  t o  p r e v e n t  
P o o l e  f r o m  s c o r i n g  w i t h  j u s t  a  
m i ' n u t e  t o  g o  i n  t h e  c o n t e s t .  
*  A  c a s u a l t y  o c c u r r e d  i n  t h e  
t h i r d  w h e n  a  p r e t t y  s p e c t a t o r  
w a s  s t r u c k  i n  t h e  f a c e .  T h e  i n -
c i d e n t  n e c e s s i t a t e d  s e v e r a l  s t i -
t c h e s ,  s o  g i r l s  p l e a s e ,  d o n ' t  r u i n  
t h a t  e v e r y  c o m p l e x i o n .  K e e p  
y o u r  e y e  o n  t h e  g a m e !  
*  ' f h e  o n l y  i n c i d e n t  " m a r r i n g " '  
t h e  g a m e  w a s  w h e n  a n  " u n i d e n -
t i f i e d "  c o l l e g e  s t u d e n t  c l a d  i n  
a  b e i g e  c o a t ,  w a s  " a c c o s t e d "  b y  
a  f e l l o w  d r e s s e d  i n  a  g r e y  w i n d -
b r e a k e r ,  b u t  b e f o r e  h e  c o u l d  
" i t u l i c t "  h a r m ,  h e  w a s  e s c o r t e d  
f r o m  t h e  s - c e n e  b y  a  m a n  i n  
b l u e .  
*  i H o w  a b o u t  t h a t  a r e n a  m a i n -
t e n a n c e  m a n  l o s i n g  h i s  c h a p e a u  
i n  t h e  m i d s t  o f  h i s  w o r k ?  N o t  
o n l y  d i d  h e  h o l d  t h e  g a m e  u p ,  
b u t  h e  r u d e l y  i n s i n u a t e d  s k u l l -
d u g g e r y  b y  i n n o c e n t  s p e c t a t o r s .  
*  T h e  t h r e e  s t a r s  o f  t h e  g a m e :  
1 .  S t o n e  2 .  B a n k s  3 .  B a c o n .  
W L U  - G o a l ,  S t o n e ;  d e f e n c e ,  
B a n k s ,  B r a d y ,  D e f e h r ,  D o b i e ,  
R u s s e l l ;  f o r w a r d s ,  B a c o n ,  B e l e -
j a c ,  W e b e r ,  M a c i n t o s h ,  T e m p -
J a r ,  R e y n o l d s ,  C r e s s m a n ,  D e s -
j a r d i n s ,  M a l o n e y ,  A m o s .  
U  o f  W  - G o a l ,  S o d e n ;  d e -
f e n c e ,  W a t t ,  S e a r t h ,  K e e n e ,  
M a r s h a l l ;  f o r w a r d s ,  M e r v y n ,  
C o o k e ,  H a r d y ,  D a v i s ,  P a s s m o r e ,  
H o w a r d ,  L a w l e s s ,  P e a c o c k ,  
M o y e r ,  L o v e ,  D e i g h t o n ,  B u r f o i · d ,  
P o o l e .  
R e f e r e e s ,  J e r r y  O l i n s k i  
J - e r r y  H i l l .  
F i r s t  P e r i o d  
a n d  
1 - W L U ,  R e y n o l d s  ( M a c i n t o s h ,  
D e f e h r )  6 : 4 3  
2 - U  o f  W ,  M e r v y n  ( W a t t ,  
D a v i s )  . . .  
1 8 . 2 5  
P e n a l t i e s :  W e b e r  ( h i g h - s t i c k -
i n g )  3 : 5 7 ;  P o o l e  ( i n t e r f e r e n c e )  
4 : 1 0 ;  R e y n o l d s  ( h o o k i n g )  4 : 3 3 ;  
B r a d y  ( t r i p p i n g )  7 : 0 7 ;  M o y e r  
( h o l d i n g )  7 : 2 5 ;  D o b i e  ( t r i p p i n g )  
9 : 0 1 ;  P o o l e ,  D e s j a r d i n s  ( s l a s h -
i n g )  1 1 : 3 5 ;  B a n k s  ( e l b o w i n g )  
1 2 : 4 0 ;  C o o k e  ( s l a s h i n g )  1 2 : 4 0 ;  
L o v e  ( b o a r d i n g )  1 6 : 0 8 ;  M a c i n -
t o s h  ( b o a r d i n g )  1 7 : 4 5 ;  B a n k s  
( h i g h - s t i c k i n g )  1 8 : 2 0 ;  
( h i g h - s t i c k i n g )  1 9 : 0 8 .  
S e c o n d  P e r i o d  
3 - U  o f  W ,  P o o l e  
K e e n e  
5 : 0 3  
4 - U  ( ) £  W ,  D a v i s  ( P o o l e ,  
P a s s m o r e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 : 2 3  
5 - W L U , .  A m o s  ( M a l o n e y ,  
D e s j a r d i n s )  . . . . . . . . . . . . .  1 5 : 0 0  
6 - W L U ,  M a c i n t o s h  . . . . . . . . .  1 9 : 1 2  
P e n a l t i e s :  B e l e j a c  ( e l b o w i n g )  
: 0 9 ;  K e e n e  ( c r o s s - c h e c k i n g )  
5 : 1 2 ;  B r a d y  ( i n t e r f e r e n c e )  9 : 1 1 ;  
B r a d y  ( t r i p p i n g )  1 1 : 2 2 ;  D o b i e  
( i n t e r f e r e n c e )  1 2 : 5 0 ;  S e a r t h  (  e l -
b o w i n g )  1 5 : 0 3 ;  B r a d y  ( h o o k i n g )  
1 5 : 3 3 ;  
P o o l e  
r o u g h i n g )  1 8 : 4 3 ;  
( h i g h - s t i c k i n g ,  
D e f e h r  ( h i g h  
s t i c k i n g )  1 8 : 4 3 ;  D o b i e ,  B u r f o r d  
( h i g h - s t i c k i n g )  1 9 : 2 5 .  
T h i r d  P e r i o d  
N o  s c o r i n g .  
P e n a l t i e s :  B a n k s  ( c r o s s - c h e c k -
i n g )  3 : 5 0 ;  K e e n e  ( e l b o w i n g )  
7 : 5 3 ;  M a r s h a l l  ( h o o k i n g )  8 : 3 5 ;  
B a n k s  ( h i g h - s t i c k i n g )  8 : 3 5 ;  
B a n k s  ( t r i p p i n g )  1 3 : 3 0 .  
I M P O R T A N T  
F I N D  I N  I S  
s a w  W L U  a s  w i n n e r s .  
F O B  l i F T  P B O S P B C T D B S  
I n  t h e  p r o p r i e t o r ' s  e m p o r i u m  w i l l  
b e  f o u n d  g i f t s  o f  s a r t o r i a l  s p l e n -
d o u r  d i s c o v e r e d  i n  m a n y  c o r n e r s  
o f  t h e  g l o b e .  S e e k e r s  s h o u l d  l a y  
c l a i m  t o  t h e m  b e f o r e  t h e  C h r i s t -
m a s  r u s h .  
R O S S  K L O P P  
T a i l o r s ,  
L a d i e s  
L T D .  
H a b e r d a s h e r s ,  
S p o r t s w e a r  
W a t e r l o o  S q u a r e  
O t h e r  s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  S p o r t s  D a y s  w e r e  U  o f  
W a t e r l o o  a n d  U  o f  W i n d s o r .  
W L U  s c o r e d  a  v i c t o r y  o v e r  U  
o f  W  b y  2 3 - 1 0  a n d  l o s t  t h e  g a m e  
t o  W i n d s o r  b y  ~J>ne p o i n t ,  16-17~ 
P a g e  E i g h t  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
H A W K S  T R O U N C E D ,  B Y  
L A N C E R S  l l O - 6 5  
,7 "  
S A T .  N O V  2 8  - W a t e r l o o ' s  
G o l d e n  H a w k s  w e r e  s e v e .r l y  b e a t -
e n  l a s t  S a t u r d a y  e v e n i n g  b y  
C a n a d a ' s  S e n i o r  I n t e r c o l l e g i a t e  
C h a m p i o n s ,  t h e  U n i v e r 1 > i t y  o f  
W i n d s o r  L a n c e r s ,  i n  W i n d s e r . '  
I n  t h e  e a r l y  g o i n g ,  i t  l o o k e d  a s  
i f  o u r  t e a m  m i g h t  s t a y  w i t h  t h e  
L a n c e r s .  A f t e r  t e n  m i n u t e s  o f  
t h e  f i r s t  h a l f ,  t h e  H a w k s  w e r e  
a h e a d  2 5 - 2 3 .  F r o m  t h a t  p o i n t  a n ,  
w e  w e r e  n e v e r  i n  t h e  g a m e .  
W i n d s o r  e m p l o y e d  a  f u l l  c o u r t  
p r e s s  t h a t  o u r  t e a m  w a s  u n a b l e  
t o  b r e a k .  B e f o r e  t h e  H a w k s  
c o u l d  b l i n k ,  W i n d s o r  w a s  u p  1 Q  
t o  1 2  p o i n t s  a n d  r a n  a w a y  f r o m  
u s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  g a m e .  
H a l f - t i m e  s c o r e  w a s  6 1  . t o  3 4  
a n d  i n  t h e  e n d ,  W i n d s o r  r a n  t h e  
s l a u g h t e r  o v e r  t h e  c e n t u r y  m a r k ,  
1 1 0  t o  6 5 .  W i n d s o r  h a d  a  p h e n o -
m e n a l  · 5 6 %  f i e l d  g o a l  p e r c e n t -
a g e  t o  o u r  o w n  3 9 % .  H i g h  p o i n t  
m e n  o n  t h e  H a w k s  w e r e  e v e r  
t h e  d e p e n d a b l e  f o r w a r d s ,  B o b ·  
T u r n e r  a n d  B o b  E a t o n  w i t h _  · 1 5  
a n d  1 2  p o i n t s  r e s p e c t i v e l y .  N o r m  
C u t t i f o r d  a d d e d  9 .  W i n d s o r , - a s  
u s u a l ,  h a d  a  t r e m e n d o u s  t e a m  
e f f o r t  p l a c i n g  f i v e  m e n  i n  d < m -
b l e  f i g u r e s .  L e a d e r s  w e r e  F r i e s -
m u t h ' s  1 8 ,  G r e e n  1 6 ,  a n d  K w i a t -
k o w s k i  1 5 .  
I n  t h e  o p e n i n g  h a l f ,  o u r  b o y s  
w e r e  n o t i c e a b l y  r a t t l e d  t h r o w -
i n g  a w a y  t h e  b a l l  o n  b a d  p a s s e s  
a n d  f u m b l e s  n o  l e s s  t h i m  1 5  
t i m e s .  T h a t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  
b e c a u s e  t h e  W i n d s o r  f a n s  h o l l e r  
f o r  b l o o d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  w h o l e  g a m e .  H o w e v e r ,  
· b a s k e t b a l l  g a m e s  a r e  w o n  o n  
t h e  c o u r t  a n d  a  g o o d  b i g  ~team 
w i l l  b e a t  a  g o o d  s m a l l  t e a m  
a n y  d a y  o f  t h e  w e e k . _  T h i s  f a c t  
i s  s u b s t a n t i a t e d  b y  t h e  f a c t  
W i n d s o r  o u t - r e b o u n d e d  u s  3 8  t o  
2 5 .  
U n d o u b t a b l y ,  o u r  H a w k s  g a i n -
e d  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  b y  p l a y -
. i n g  t h i s  f i n e  t e a m .  H o w e v e r ,  t o  
H o w  t o  swit~g _ 
h e r  l l x u 1 i t a !  
R u . g  . . .  
E a s y  . • •  
t h i s  w r i t e r ,  t h e  p u r p o s e  . .  o f  a n  
e x h i b i t i o n  s e r i e s - a g a i n s t - S e n i o r  
I n t e r c o l l e g i a t e  t e a m s  i s  t o  p r o v e  
t o  t h e i r  L e a g u e  o f f i c i a l s  t h a t  o u r  
.  H a w k s '  a r e  c a p a b l e  o f  p ! a y i n g  
h i g h  q u a l i t y  b a s k e t b a l l ,  a n d  t o  
v e n t u a l l y  e a r n  a  b f ' r t h  i n  t f i e  b i g  
l f a g u e .  T h e r e f o r e ,  i t  w a s ·  . .  a  m i s -
t a k e  t o  p l a y  W i n d s o r .  Y o u  d i d  
n o t  i m p r e s s  a n y o n e  w h e n  y o u  
l o s e  b y  4 5  p o i n t s .  
G a m e s  s h o u l d  b e  a r r a n g e d  
w i t h  t h e  c e l l a r - d w e l l i n g  t e a m s  
s u c h  a s  Q u e e n ' s  a n d  M c G i l l .  O u r  
t e a m s  c o u l d  m o s t  c e r t a i n l y  
' ' c l e a n  t h e i r  c l o c k s , "  T h e r e f o r e ,  
t r y  a n d  s n e a k  i n  t h e  b o t t o m  o f  
t h e  b i g  l e a g u e  i n s t e a d  o f  g e t t i n g  
t h e  h - - - b e a t e n  o u t  o f  y o u  b y  
th~ top~ 
T h i s  c o m i n g  ~eek~tld o u r  
t e a m  j o u r n e y s  t o  T o r o n t o  a n d  
w i l l  p l a y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r -
o n t o  B l u e s  S a t u r d a y  n i g h t  i n  
H a r t  H o u s e .  
L o t s  o f  l u c k ,  b o y s !  
W a l t e r s  C r e d i t  J e w e l l e r s  P a y m e n t  P l ? t n  
I  
D i a m o n d  S o l i t a i r e  
w i t h  mat~hing w e d d -
i n g  b a n d .  M a t c h e d  
s e t  $ 2 0 0 . 0 0 .  
1 0  D i a m o n d  D u e t ;  
'  1 1 .  k a r a t '  t o t a l  w e i g h t .  
M a t c h e d  s e t  $ 3 9 9 . 0 0 .  
P a y  $ 8 . 0 0  W e e k l y  
P a y  W e e k l y  
o r  M o n t h l y  
$ 1 . 0 0  H o l d s  
Y o u r  C h o i c e  
U n t i l  C h r i s t m a s  
L a r g e  C e n t r e  D i a m o n d  
s h o u l d e r - e d  b y  2  ' S l e n -
d e r  m a r q u i s  s e t  i - r i  1 4 K  
g o l d .  
M a t c h e d  s e t  $ 4 0 0 . 0 0  
P a y  ~8.00 W e e k l y  
L a r g · e  M e t a l  S o l i t a i r e  
s e t  i n  1 4 K  y e l l o w .  O J '  
w h i t e  g o l d .  $ f ! ( ) O . O O .  
P a y  $ 1 0 . 0 0  W e e k l y  
i  ~ 
1 5 1  K I N G  W E S T  _  
S l e n d e r  S o i i t a u e  D u e t  
s e t  1 n  1 4 K  y e i l o w  o r  
w h i t e  g < l l d .  
M a t c h e d  s e t  $ 1 5 0 . Q Q  
.  P a y  $ 3 . Q O  W e e k l y  
s  D i a m o n d  D u e t  
s e t  i n  1 4 K  y e l l o w  ( ) 1 "  
w h i t e  g o l d .  ,  
M a t c h e d  s e t ,  $ 1 2 5 . 0 0 .  
P a y  $ 2 . 5 0  W e e k l y ,  .  
J E W E L L E R S  L T D .  
P R O N E  7 4 4 _ - 4 4 4 : 4  
A L L  S T U D E N T S  R E C E I V E  A  1  0  7 o  D I S C O U N T  
o n  A n y  P u r c h a s e  w i t h  S t u d e n t s  I d e n t i f i c a t i o n  C a r d  
, · l l i l l i 1 1  ' 1 - . . .  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  4 ,  1 9 M  
'  
b y  P a u l  H e i n b e c k e r  
'  
B u l l d o z e r s  a n d  t r u c k s  h a v e  t e a m e d  u p  t o  d u m p  t h e  g r o u n d  
t a k e n  f r o m  t h e  l i b r a r y  s i t e  o n t o  t h e  a r e a  a d j o i n i n g  t h e  p r e s e n t  f o o t -
b~ll p r a c t i c e  f i e l d .  I  w o n d e r  i f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  e v e r  c o n s i d e r e d  
m a k i n g  t h i s  i n t o  a  p e r m a n e n t  p l a y i n g  f i e l d .  
A  n a t u r a l  b o w l  h a s  b e e n  f o r m e d  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  f i e l d .  
I t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  e t e e t  b 1 e a c h e r s  o n  t h e  p a r k i n g  l o t  a r e a  a n d  
o n  t h e  b a n k s  a d j o i n i n g - t h e  f i e l d .  I n  t h i s  w a y ,  s e a t i n g  f o r  t w o  o r  
t h r e e  t h o u s a n d  c o u l d  e a s i l y  b e  i n s t a l l e d .  O n  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  
f i e l d  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  r o o m  f o r  a  f i e l d h o u s e .  T h e  c o s t  o f  t h i s  p r o -
j e c t  c o u l d  b e  p a r t i a l l y  b~rne b y  t h e  s t u d e n t ' s  a t h l e t i c  f e e ,  a n d  b y  
g - a t e  r e c e i p t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  m o n e y  u s u a l l y  p a i d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o  t o  r e n t  S e a g r a m ' s  S t a d i u m  c o u l d  b e  c h a n n e l e d  i n t o  
o u r  o w n  p r o j e c t .  T h i s  i s  a n  i d e a  t h a t  w a r r a n t s  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  
A n d  t h i n k  o f  t h e  m o n e y  w e  c o u l d  m a k e  f r o m  c o n c e s s i o n s  •  c o k e .  
a n d  m i x  a n d  t h i n g s .  
T h e  i d e a  o f  a  f i e l d h o u s e  i s  n o t  n e w .  I n  t h e  o l d  m o d e l s  o f  p r o -
j e c t e d  c a m p u s  d e v e l o p m e n t ,  a  f i e l d  h o u s e  w a s  i n c l u d e d .  S i n c e  t h e n ,  
i t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  i f  n o t  f o r g o t t e n ,  a t  l e a s t  r e l e g a t e d  t o  t h e  
b a c k g r o u n d .  T h e . ' I ' h e a t r e - A u d i t o r i u m  i s  r e a l l y  j u s t  t h a t ,  a n d  a s  s u c h ,  
i s  i n a d e q u a t e  a s J i n  a t h l e t i c '  c e n f r e .  T h e  r e c e n t  p r o d u c t i o n  o f  K a m p u s  
K a p e r s  illustrat~s ' t h e  d i f f i c u l t y  o f  h o u s i n g  t h e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  
o f  a t h l e t i c s  a n d  9 p m a  i n  t h e  s a m e .  b u i l d i n g - a t  t h e  s a m e  t i m e .  S e t s  
w e r e  b e j n g  . c O f ! S t r u c t e d  o n  t h e  s t a - g e  w h i l e  t h e  H a w k s  w e r e  p r a c t i c -
i n g .  B a s k e t b a l l s  h a v e  ' a  w a y  o f  b o u n c i n g  o n t o  t h a t  s t a g e ,  a n d  a s  a  
r e s u l t  t h e  s e t s  w e r e  d a m a g e d .  
T h e  b a s k e t b a l l  t e a m  h a s  b e e n  p r e v e n t e d  n u m e r o u s  t i m e s  f r o . : ; n  
u s i n g  t h e  f u l l  l e n g t h  o f  t h e  g y m  f l o o r  - a  n e c e s s i t y  f o r  c o n d i t i o n i n g .  
P e r h a p s  t h e  H a w k s  w o u l d - n o t  h a v e  f a d e d  t o w a r d s  t h e  e n d  i l l  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W i n d s o r  g a m e  h a d  t h e y  b e e n  a b l e  t o  p u t  t h e  w h o l e  g y m  
f l o o r  t o  u s e .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  o t h e r  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  T h e a t r e - A u d i t o r i u m  
f r o m  a n  a t h l e t i c  v i e w p o i n t .  F o r  e x a m p l e ,  t a b l e - t e n n i s  e n t h u s i a s t s  
c a n  o n l y  p l a y  i n  t h e  l o b b y .  T h i s  n e c e s s i t a t e s  e n d l e s s  f o l d i n g  a n d  u n -
f o l d i n g  o f  t a b l e s ,  n o t '  t o  m e n t i o n  p l a y i n g - o n  t h e  s l i p p e r y  t e r r a z o  
f l o o r .  ' I ' h e  w e i g h t - l i f t i n g  r o o m  i s  n o w  b a c k s t a g e .  T h e  s t a g e  i t s e l f  i s  
t h e  o n l y  a d e q u a t e  s t o r a g e  a r e a  i n  t h e  b u i l d i n g - .  A n d  w h o e v e r  h e a r d  
o f  a  f o o t b a l l - b a s k e t b a l l  d r e s s i n g  r o o m  w i t h o u t  w i n d o w s ?  P a s s  t h e  
a n t i - p e r s p i r a n t ,  p l e a s e  . .  ,  
A n d  d o e s n ' t  t h a t  H a w k  w h i c h  s y m b o l i z e s  W i n t e r  C a r n i v a l  
l o o k  a n  a w f u l  l o t  l i k e  D o n a l d  D u c k ?  I  h o p e  t h a t  a n y  p i c t u r e s  
o f  h i m  u s e d  f o r  a d v e r t i s i n g  w i l l  i n c l u d e  t h e  c l a w s .  
G e o r g e  K a d w e l l  
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L i c e n s e d  M e c h a n i c  
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1 3 6  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
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- F e a t u r i n g  
C o l o n e l  S a n d e r s  -
K E N T U C K Y  F R I E D  C H I C K E N  
P h o n e  742-58~6 F o r  D e l i v e r y  
· ; ,  
1 1 4  K I N G  N .  W A T E R L O O ·  
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